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Editorial 
Som sis mil milions 
t\ 1 0.~ de "i.OOO mi lions d 'éssers hu111:t1b :tr:t. ml':- del doble d 'aquí :1 
u nc:- dl.·c: tdc~ i un <t\Till' profund. ins:th·ahk. cnt re una quinta part 
d 'aquc:-ts i la resta. La minori:t :llrL""or:t :t ics sL'\ t.:'> man:- ml-s dc dos 
lc n,:o::-. dc LOL~ els n:cur::-.os d i::-.ponihlc-.<.k l:t Ten~ t. Entre aque'>t:-. hi 
ha I'L·nergi:t L'XIret:t dt.: d ipi>~ih que trigaren m ilion:- d 'any-. a for-
mar-:-e i que pod<.:n c-.gotar--.L·cn un p.trdl dc -.egle:-. On <acumu-
l.t l:t r ique:-a. la pohl:tciú <c~tahi litl:l: la '>L'\ a !->upetTi\ i:nci:t e::-.1:'1 
a ... !'>L'gurada pcb giny ... que !->0::-.IL'nL·n l'i :-cu com fort. On s'acumul:t 
1\.: ~ct!->'>L'":t. la població <L·,pandei'\ : l.t "L'' a -.upetYi\ l:nci:t nolll0:-
:-·:h..,egura .11nb eb quL'. l itcr:tlmL'nl . continUL'Il rc!->pirant m(·::-. enllú 
tk la jm cnt ui. El que po!->::-.L'L'i ' eb rLTllr!'>O!'> li diu a l 'altre: para de 
muhiplicar-tt.: pL·rquè amcn:tcL·o., l\ t.., i gaudi dcb meu:-I"Jén..,. El que 
rL'P .tquc~t mb::-.:uge no -.ap de <¡UL' "L'li parla: .-.i no L''> multipl ica. 
no gaud ira mai de re.-.. 1~!-> lki dL·' id:t. Enmig d 'aquc.-.1 dilema, l:t 
gr:tn conina de la cultur:t. /\ la Confc rl.·nci:t ,\ lundial !->obre Pobla-
ció del Cairt.'. aque.,t:t rom:t ngu(·. un:t :tltr:t 'egada. ah:t ix:t<.b . ln-
tl'l·lcctu:tb i esgll's ie::-. !->Ïli \ ':1 11 pen ja r per illlpL·di i·que sï ss(·s ni qut.: 
fo::-. un mil·límetre i es veiés a plen:t l lum del dia el c tta::-.t r<'>l'ic esce-
nari o n reprc.,entem aque..,ta obra mi..,crahle titulada supeJt>oiJ/a-
ci<í. Crúcie~ a l 'opacitat dL· la con ina no e::-. , ·a poder \ 'curc· que l:t 
.,upcrpol>l:tc iú (•::, un l rl't inherent al :-ector dc rc ... pècÍI..' que :tctp:t-
r:t d ... rccur.,o-.: cada un dd-. "L'L"' indi' idu-. con:-umL·ix 'uitanu 
'cg:tde::-. 111L'"l'nergia quL· l.t n: -.t:t tkh "L'U.., congl:n\.:'rc-.. Tot i que 
entrL·I:t minoria rica hi ha c::-.tahil i tat quant al nombre dïndi,·idu::-. 
- la rcl:tciú L'ntn.: natal itat i morta litat- . l:t t:txa dc crei:-..L·mcnt dc 
l:t -.c,·:t riquc.:s.t - allò q ue -.uc<.LTi'\ clllrl' L'I nai:-..emt.'lll i l:t mon-
(·-. lï nd ic tdo r mé!'> l'idl'l dc l<t ..,L'\ :1 L''\plo::-.io tkmogrMica respo.:ctL' 
dL· l:t re-.ta . Al Cairt.'. les do ne.., -:IÍ'\Í. L'n general- amb prou l'ei-
nL'" .tcon-.L·gui rL·n tli..,...ipar un.t mict lc-. tcnchrc-. <;obre com e~.., 
.t fct'l:t aquL·..,¡ dilema. He.-. m(·.-.. ,\kntrL·stant. qu:tlsc\'(>1 que' ulgui 
mirar :tl Sl'ucmo rn podr:'t 'L'Url' com s'cnc:tdencn els senya ls que 
emet el planet.t: li est:'\ re::-.ult:tnt in-.uportablc :tguantarac¡ucsta dis-
p:trit:tttan tJ'èlllL' Ilda entre la ll1l'M¡Uilll's:t dc la mino ria que ap lcg:t 
m(·s recursos dds que pot gaudi r r:tonahk·mcnt i la condiciú dcs-
L'"PL'r:tda de l:t gran majoria a l:t qu.tlc:- pri' a del \'Ítnct indi-.pcn-
o,ahk· per teixir el ci::-.te ll <.k la 'id:t. \ kmn::-t:tlll , lc:, xi freo., e::-. nmt i-
nuen di:-.p:tr:tnt. t- h:·s conMtlll d'energia per cap en un extrem, m(·~ 
ca p~ busctnt l'ncrgi:t a l'alt re . 
o 
rntrL' el-. un ... i eb altrl'!'>. cada un .1 l.t "L'\':t manera. cont inu:t l'espo-
l iaciú del medi ambient e 
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